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VAREMÆRKER 
VA 977-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl. 13,02 
VERVE 
3C Industriale S.p.A., Via Gulli, 39, 20147 Mila­
no, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfume, eau de cologne, eau de toilette, 
deodoriserende midler til personlig brug, antiperspi-
ranter til personlig brug, toiletpræparater bestående 
af eau de cologne og deodorisende præparater, kos­
metisk pudder, make-up, læbestifter og mascara. 
VA 2522-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.9,05 
BUTLER 
Niels-Jørgen Bjergstrøm, Tornevangsvej 88, 
346o Birkerød. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: datamater, apparater og instrumenter til 
undervisning. 
VA 2942-1983 Anm. 15.jun.1983 Kl.12,41 
LINKTUF 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: plastic i form af ark, film og folier til 
indpaknings- og emballeringsformål, 
klasse 17: plastic i form af folier, ark, plader, rør og 
formede genstande, alt til videre forarbejdning til 
brug i industrien. 
VA 3411-1983 Anm. 8.jul.l983 Kl.12,44 
FÆLLESKORTET 
VA 2690-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl. 12,40 
FIAT 
ETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS, societe 
anonyme, St. Bavostraat, 66, B-2610 Wilrijk, Bel­
gien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 34, især cigaretpapir og cigaretrør af papir. 
(Registreringen omfatter ikke cigartændere). 
Vesterbro's Konto-Ring A.m.b.a., Vesterbrogade 
26, 1620 København V. 
Erhverv: betalings- og kreditadministration. 
Klasse 16, 35, 36, 42. 
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VA 1316-1983 Anm. ll.mar.1983 Kl.12,39 VA 1973-1983 Anm. 20.apr.1983 KL9,05 
KONTO 10-20-30 
Amagerbanken A/S, A/S Egnsbank Nord, Fyn­
ske Bank af 1872 A/S, A/S Midtbank, Sjællands­
ke Bank A/S, Sydbank A/S, A/S Varde Bank, c/o 
Regional Bankernes Sekretariat, Store Torv 7, 
8000 Århus C, A/S Varde Bank c/o Regional 
Bankerne, Store torv 7, 8000 Århus C. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
VA 2037-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.9,30 
53 
Teddy Grejsner, Lindevangshusene 10, 2630 
Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske emulsioner der renser, fjerner 
statisk elektricitet, reducerer overfladefriktion samt 
beskytter grammofonplader, pick-upnåle, video- og 
tonehoveder, båndveje på båndoptagere, fotoelemen­
ter og teknisk udstyr på dataanlæg og lign. perma­
nent. 
VA 1846-1983 Anm. 13.apr.1983 Kl.12,28 
DRESSOMAT 
Blanc GmbH + Co., 7519 Oberderdingen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.okt.1982, anm. nr. B 71285/21 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektrisk drevne doserings- og udleve-
ringsapparater til nærings- og nydelsesmidler samt 
til drikkevarer, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler samt transportable beholdere til hushold­
nings- og køkkenbrug (dog ikke af ædle metaller 
eller overtrukket dermed); herunder ikke-elektrisk 
drevne doserings- og udleveringsapparater til næ-





Komplementarselskabet Himmerlands Golf & 
Country Club ApS, Centervej 1, Gatten, 9670 
Løgstør. 
Erhverv; udlejningsvirksomhed. 
Klasse 39: udlejning af både, heste og cykler, 
klasse 41: afholdelse af konkurrencer, stævner, kon­
ferencer samt undervisning i golf, ridning og wind­
surfing, udlejning af fiskegrej, surfboards, golfudstyr 
og tennisudstyr, 
klasse 42. 
VA 3750-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,25 
SOIGRAN 
Avantgarde S.p.A., Via Roma 173, 00040 Pome-
zia (Rom), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.mar.1983, anm. nr. 18246 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 5. 
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VA 2199-1983 Anm. 5.maj 1983 Kl.9,26 VA 3743-1983 Anm. 2.aug.l983 Kl. 12,32 
range 
Erik Bresling, Livjægergade 21, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
Tsuang Hine Oil Seal Corp. Ltd., 769, Chung 
Shan Rd., Sec. 2, Huatan, Chang Hua, Taiwan. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. maj 1982 
under nr. 178851 for nedennævnte varer. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 12: befordingsmidler til brug på land, i 
luften, i rummet eller i eller på vandet samt dele 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
tildannede ruder af glas, armeret glas, plastic eller 
ar armeret plastic. 
VA 3797-1983 Anm. 4.aug.l983 Kl.12,45 
SILPLUS 
General Electric Company, 1, River Road, Sche-
nectady, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: varmehærdende flydende siliconegummi i 
rå tilstand til brug ved fremstilling af støbte dele. 
VA 3597-1983 Anm. 25.jul.1983 Kl.12,33 
CHOKWI 
General Biscuits Nederland B.V., Molenstraat 4, 
4701 JS Roosendaal, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: biscuits, vafler, herunder fyldte vafler, 
chokolade, bolcher, kakao, konfekturevarer, ikke-
farmaceutisk lakrids, bageri- og konditorivarer, spi­
seis og isvafler. 
VA 3993-1983 Anm. 16.aug.1983 Kl. 12,39 
CAPRICORN 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: termostater og termostatiske apparater til 
brug i forbindelse med akvarier samt dele til disse 
varer, 
klasse 11: filtre (ikke dele af maskiner eller moto­
rer), apparater til opvarmning, apparater til belys­
ning, samt dele til samtlige forannævnte varer. 
VA 3723-1983 Anm. l.aug.1983 Kl.12,07 
AMERICAN TOURISTER 
American Tourister, Inc., a Corporation of the 
State of Indiana, 91, Main Street, Warren, Rhode 
Island 02885, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.feb.1983, anm. nr. 411.791, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. > 
Klasse 18, navnlig kufferter og rejsetasker. 
VA 5717-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.12,43 
012 BENETTON 
INVEP S.p.A., Via Roma 143, Ponzano Veneto 
(Treviso), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.okt.1983, anm. nr. 22259 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3. 
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VA 2380-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,32 VA 171-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.12,38 
Ace Company Limited, 58-banchi, 5-chome, Ba-
kuro-machi, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 26, herunder lynlåse og dele deraf, hægter 
samt knapper, alt til tasker. 
VA 4061-1983 Anm. 23.aug.1983 Kl. 12,30 
SHURTAPE 
Shuford Mills, Inc., a corporation of the State of 
North Carolina, Highland Avenue & 15th Street, 
N.E. Post Office Drawer 2228 Hickory, North 
Carolina 28603, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: trykfølsomt klæbebånd, ikke til medicin­
ske og kirurgiske formål, ikke papirvarer og ikke til 
husholdningsbrug. 
Klippan 
Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk, Box 
850, 264 00 Klippan, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 179-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.12,46 
IMPACT 
PARFUMS CARON, societe anonyme, 58, Ave­
nue Marceau, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårplejemidler, tandpleje­
midler. 
VA 180-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.12,47 
CIRCOMATIC 
ESAB Aktiebolag, Herkulesgatan 72, Box 8004, 
S-402 77 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner til svejsning, specielt til bue­
svejsning. 
VA 165-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.12,32 
REPAIR ZONE 
Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161, Commander 
Boulevard, Agincourt, Ontario, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, herunder hudcre­
me og -lotions, parfumerivarer og toiletpræparater. 
VA 186-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.12,53 
BAYTIGAN 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
navnlig hjælpemidler til brug i læderindustrien og i 
garverier, garvestoffer. 
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VA 2554-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl. 12,28 
Wheat Industries Limited, Rafeen House, Lower 
Rafeen, Monkstown, County Cork, Irland. 
Erhverv; financieringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: udtræk og raffinerede præparater af hvede 
og andre kornsorter, herunder gluten, stivelse og 
glykose, alt til industriel brug, 
klasse 5: udtræk og raffinerede præparater af hvede 
og andre kornsorter, alt til medicinsk-diætetisk brug 
eller til farmaceutisk brug, 
klasse 30: udtræk og raffinerede præparater af hve­
de og andre kornsorter, herunder gluten, stivelse og 
glykose, alt til brug som næringsmidler til menne­
sker. 
VA 4157-1983 Anm. 30.aug.1983 Kl.10,04 
FORENINGEN AF DANSKE FRAGTMÆND, 
Torvet 2, 8500 Grenaa. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 4290-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl. 12,43 
Hak Conserven B.V., Jagerspad 7, Giessen, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager; pickles. 
VA 3815-1983 Anm. 5.aug.l983 Kl.10,15 
DANYA 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler, drikke og andre 
diætetiske produkter (ikke indeholdt i andre klasser) 
til børn og syge, 
klasse 29: mælk og fløde i flydende form, i kondense­
ret form eller i pulverform, mælkeblandingsdrikke 
og mælkespiser, hvori mælken er den overvejende 
bestanddel, milk-shakes, syrnede mælkeprodukter, 
ost, kvark, kasein som ingrediens i næringsmidler, 
klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande, 
saft, juice og andre præparater til fremstilling af 
sådanne drikke. 
VA 123-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.9,01 
ACCOTHERM 
ACCOAT A/S, Hornbækvej 450, 3080 Tikøb. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 40. 
VA 184-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl. 12,51 
SELAR 
E. I. du Pont de Nemours & Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kunstig harpiks. 
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VA 2581-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.9,11 
CANSOL FREDERICIA ApS, Saltenskovvej 2, 
8653 Them. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: sejlbrætter (windsurfere, fartøjer), 
klasse 22, herunder især sejl til brætter til windsur­
fing, 
klasse 28, herunder især brætter til windsurfing 
samt udstyr dertil, sejlbrætter (windsurfere, sports­
artikler), 
klasse 41: undervisning og instruktion i brætsejlads 
(windsurfing). 
VA 85-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,21 
Rynkeby 
VA 202-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,13 
Ejvind Kjøller, Storskovvej 10, 8721 Daugård. 
Erhverv: radiospredningsvirksomhed. 
Klasse 38. 
VA 203-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,50 
© 
SUPER 
TRYK A/S Rynkeby Mosteri, 5350 Rynkeby. Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 29, 30, 31, 32. 
VA 160-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl. 11,36 
EUROBOY 
Loke Elektronik ApS, Fredensborg-Humlebæk 
Kommune, Bakkegårdsvej 407, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
VA 198-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,09 
MULTI-VASK 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TION S AKTIE SE LSK AB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1, 3, 5. 
DANOFO A/S, Sønderskovvej 6-10, 8362 Hør­
ning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24, 25. 
VA 205-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,30 
EFFEM 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder tryksager, aviser, tidsskrifter 
og bøger samt instruktions- og undervisningsmateri­
ale (dog ikke apparater), 
klasse 41, herunder opdragelses-, uddannelses- og 
informationsvirksomhed, 
klasse 42, herunder dyrlægevirksomhed. 
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VA 106-1984 Anm. 6.jan.l984 Kl.9,02 
aipaci 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Berg­
neustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 9.sep.l983, anm. nr. G 30 780/34, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre, redskaber til 
selvfremstilling af cigaretter, især til rulning og 
stopning, filtre til selvfremstillelige cigaretter, til 
tobakspiber og cigaretmundstykker; piberensere, pi­
bebestik; cigarettændere (ikke elektriske); (varerne 
er ikke af ædle metaller eller belagt dermed). 
VA 118-1984 Anm. 6.jan.l984 Kl.12,39 
COLDSTREAM 
MAGLIFICIO JACQUELINE S.p.A., Via Val Po-
sina 37, 36016 Thiene (Vicenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande til mænd, 
kvinder og børn, pull-overs, T-shirts, sweaters, ne­
derdele, benklæder, habitter og jakkesæt, frakker, 
overfrakker, trøjer, cardigans, bluser, skjorter, che-
miser, handsker, sjal, sokker, strømper, hatte, ka­
sketter, badedragter, undertøj, lingeri varer. 
VA 204-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.11,30 
|oreld 
Rimi A/S, 5750 Ringe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 211-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,51 
BISOMER 
The British Petroleum Company p.l.c., Britan-
nic House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 212-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,52 
PALACE FIFTY FOUR 
F00TWEAR CREATED 
BY TEKAH 
Harrink International B.V., Sprendlingenstraat 
16, 5061 KN Oisterwijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
støvler sko og tøfler. 
VA 294-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,37 
STAFI-STERIL 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre præparater til vask 
og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering 
og skuring, slibemidler, sæbe, 
klasse 5, hygiejniske præparater og præparater til 
sundhedspleje, desinfektionsmidler. 
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VA 183-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.12,50 VA 216-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,56 
ROCHE Diagnostica 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, Postfach Basel 2, 4002 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 10. 
Privatb okonto 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 213-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,53 
Privatbudgetkonto 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 218-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,58 
Privatsparkonto 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 214-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,54 
PRnZATbankkonto 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
V. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 221-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.13,01 
Eenkonto 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 215-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,55 
PRIVATdepot 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 224-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.13,04 
Privatkort 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
4.7.84 
VA 192-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,03 
HAIRLIFE LIGHT 
Imperial Hårkosmetik og Specialinventar ApS, 
Vermlandsgade 71, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 193-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,04 
Scanfors A/S, Ths. Laubsgade 6-8, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 1, 9, 14, 39, 40. 
VA 196-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,07 
PARIDIL 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-




VA 268-1984 Anm. 13.jan.1984 Kl.12,40 
BACKSWING 





VA 225-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.13,05 
Privatplankonto 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 226-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.13,06 
Privatpensionskonto 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 227-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.13,07 
Privatservicekonto 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 228-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.13,08 
Privatlønkonto 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
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VA 229-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.13,09 
Valutaovervågning 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 230-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.13,10 
Kreditovervågning 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 231-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.13,11 
m Likviditetsovervågning EE 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 232-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.13,12 
m In vesteringsoveî ågning 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
4.7.84 
VA 240-1984 Anm. 12.jan.1984 Kl.12,00 
LE BURON 
VIVALP S.A., 4, Quai des Etroits, F-69005 Lyon, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29. 
VA 243-1984 Anm. 12.jan.1984 Kl.12,03 
QUATRIN 
Groupement d'Industries Laitieres et de Coope-
ratives Agricoles - G.I.L.C.A., 4,Quai des Etroits, 
F-69005 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 29. 
VA 254-1984 Anm. 12.jan.1984 Kl.12,49 
T-MAT 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1. 
VA 272-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.9,00 
MOJN 
Aage Jensen Salami Produktions A/S, Lang­
marksvej 1, 8700 Horsens. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29: spegepølse. 
VA 276-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.9,04 
STALONE 
JBS Undertøjet A/S, Bornholmsvej 1, 7400 Her­
ning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 5683-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.12,30 
Bellamy International P.V.B.A., Leeuweriken-
laan 68, B-1980 Tervuren, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33. 
VA 5689-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.12,41 
CARDIOTROL 
F. Hoffmann-La Roche & Co., Aktiengesell-
scahft, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 5. 
VA 5727-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.9,07 
ROWASPEED 
Erik Høyer, GI. Dons vej 1, Bramdrupdam, 6000 
Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, især maskinelle apparater til rensning af 
beholdere, herunder roterende sprøjte- og stråledyser 
og -mundstykker og spulehoveder til brug ved spu­
ling af beholdere. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 14A/84 pag. 227 
VA 1405-1983 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 1: væsker til hydrauliske styre- og kontrol­
kredsløb til køretøjer og jordarbejdsmaskiner af en-
hvert art. 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (herun­
der motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og 
væger. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 17A/84 pag. 274 
VA 2558-1983 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 29, især tomatpure, skrællede tomater, kon­
serverede tomater, tomatsaft, spiselig vegetabilsk 
pasta, spiselige olier, grøntsagskonserves, tomatkon­
serves samt tomatsuppe og -suppeekstrakt, salatsau-
se (dressing), 
klasse 30, især saucer (undtagen salatdressing), 
herunder tomatsauce, 
klasse 31, især friske oliven og tomater, 
klasse 32, især tomatsaft. 
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